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PREFACE
The \Emission Lines from Jet Flows" workshop took place on November 13{17, 2000 in Isla Mujeres
(M exico). Isla Mujeres proved to be a very agreeable venue, and all of us enjoyed the beaches, food and other
attractions of the island, as well as the interesting and stimulating conference sessions and scientic discussions.
We would like to thank the Scientic Organizing Committee:
L. Binette, K. H. B ohm, W. van Breugel, J. Cant o, J. Dyson, P. Ferruit, J. Raymond, A. Raga,
B. Reipurth, L. F. Rodr guez, H. R ottgering, C. Tadhunter, M. Villar-Mart n, and A. Wilson
for the preparation of the quite eective scientic program, and the Local Organizing Committee:
L. Arias, L. Binette, V. Forero, E. de la Fuente, D. Gonz alez, R. Gonz alez, W. J. Henney, A. Hidalgo,
L. L opez-Mart n, G. Mu~ noz, A. Raga, W. Steen, J. S anchez, E. Themsel, O. Toledano, L. Uscanga,
P. Vel azquez,
for their very competent management of the event.
These Proceedings include the invited and contributed talks. The poster contributions have been published
in the Poster Proceedings (Emission Lines from Jet Flows, eds. P. F. Vel azquez and R. Gonz alez, 2000), which
were distributed to the participants at the beginning of the workshop.
We would like to acknowledge nancial support from the Instituto de Astronom a (UNAM), Coordinaci on
de la Investigaci on Cient ca (UNAM), CONACyT (grants 32753-E, 27546-E, and 32139-E), the municipality
of Isla Mujeres, and the John Simon Guggenheim Memorial Foundation. We would also like to thank the
Instituto de Astronom a (UNAM) for support with the logistics and the local organization of the workshop.
Finally, we would like to thank Isaac Sulub Mart nez (the director of the tourism oce of Isla Mujeres) for his
support and help in organizing this event.
W. J. Henney, W. Steen, A. C. Raga, and L. Binette
Editors of the proceedings
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